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1 L’ouvrage de Nadine Coleno répond à la volonté de mettre en relation les nombreuses
occurrences du motif de l’étoile, aussi bien au sein de l’histoire de l’art que dans la
culture populaire. Associant la mode, l’architecture ou la religion, le livre propose une
vue  d’ensemble,  riche  en  références  et  en  illustrations,  concernant  un  motif
iconographique  très  présent  dans  l’Histoire.  Nadine  Coleno  suscite  la  curiosité  du
lecteur et vient nourrir sa culture générale. En proposant de très nombreuses citations,
elle  invite  à  aller  plus  loin,  à  relire  les  classiques et  à  porter  plus  d’attention à  ce
symbole si métaphorique. A l’image de l’étoile, l’ouvrage rayonne de par sa structure
hétéroclite.
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